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 في مسرحية "أصحاب الغار" لعلي أحمد باكثير  القيم الدينية
 )الأدب الإجتماعي علم دراسة(
 بحث تكميلي
 
 
 
 
 فاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولىيمقدم لاست
 )muH .Sفي اللغة العربية و أدبها (
 
 إعداد:
 منيرة الحنيفية
 رقم القيد:
 A70131213
 
 شعبة اللغة العربية وأدبها
 قسم اللغة والأدب
 سانيةالعلوم الإنو ب اكلية الآد
 إندونبسيا  - جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 م 7102ه /  8341
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